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SIGLE XII. PALMA DE MALLORCA. N.O 1.62. 
L~ IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIEDATS DE MALLORQUINS . 
•... __ .. _-----~---- . __ .-~-
A Palma, cada número ......... 0'05 cen.' pta. 
A domicilio Es trimestre ...... 0'65 " 
Un miy ............... 2'60 ). 
Per dotzenes .......................... 0'45 » 
Núrn.'afrassats des 2.' tom ... 0'06 \> 
Id. id. des l.' tOll1 ... 0'07 » 
CERTÁMEN DE L' IGNORANCIA PER 1882. 
Suposat qa' hern pcdlongat es Ce¡'/fÍmen df¡ 
·-1882 tlns el primé tlia d' Agost, un Ignorant 
proposa un prerni rnés com a afagitú al COl'telt 
-de dit Certámcn d' cl1g11añy, y es el siguent: 
.AI autm' de sa millú Rondaya populá a 
ttlOdo de Codo lada, axo es, en versos consonan-
"tats de VU)t y de einch silabes ..... un exemplá 
ue sa segona ediciú des idilis JI Cllllt8 místichs 
de MQssen Jacinto Vel'daguer, Pvre.» 
Un altl'e premi ofcreix un Ignorant de gl'uix 
dc rey, y ·que cOl1sisteix amb un exemplá' de 
El Nuevo Ilobinson, 11 sa milló coleeciú de Co-
v8rbos inMits escrits en mallol'quÍ lIampant. 
SA REDACC¡Ó. 
UN VIATGE DE RECREO. 
A sa sortida d' es Yapor Palm.a de 
Cala: Manac') comCllsaren es passatgés a 
veure ses muntañcs d: ArLá. Allá llnñy, 
es Bect de FerruLx dorrera sa munLaña 
d' Alpara, y més a la dreta es Puig de 
s' Allma, es de s' Atalayo véyo, es de 
ses Planetes, es de s' Estcpá, es de sa 
Torre y es de s' HerelaL.. 
Una punta, sa d'En Amé, amh un cas'" 
te11, que s' estén dins mar, los fa alluñá 
un poch de la tena; més. aviaL es Cap 
Vermey s' axéca allá prop, <lexant veu-
re aquella entrada grandiosa en forma 
d' ar<th gútich que dona pas a sa cova 
d' Arlá. , 
Més envant vé Oap de Pe1'a amb un 
caslell anlich, una hermosa farola y una 
caleta que facilment podria .quedá con-
vertida en port, y a s' enfront se distin-
geix plana y Harga s' illa de Menorca a 
unes sis lIegos de distancia amb ses 
séues muntafles del Toro y de Santa 
Agueda. 
Amb una trompa podriau distingí ses 
cases y La Seu de Ciutadella, pero no 
'perdeu de visla es vapor qu' ara ha girat 
cap a n' es Mestral fentvós veure. un 
nóu panorama d' hermoses cosles 'P0sa-
des com a telons de teatro. En primé 
tenue . .son .Jaumell y es séu t~légrafol 
SONARÁ .GADA DISSAPTE GDM HA SONA T FINS ARA 
SI TÉ YENT .Á. 8A FLAUTA. 
ADMlNISTHA.CIÓ: C.\DEríA )lE CORT, N" 11, 
y s' illa d' Aubarca que per primera ve-· 
gada veurá passá un Yapor pelo enlre 
ella y la terra. En segon terme ses pin-
toresques costes d: Alcudia, y en tereé 
y derré terme ses cantelludes peñes des 
Cap de Forment6. Més, ja doblega es 
vapor es eap de l·'errutx ó de s' atalaya 
Moreya, coronada d' una 6guera colo s-
sal; y allá él l' esquerra se despleg-a un 
arenal inmens que coronan ses viles de 
Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, fentli 
fondo ses de Sil1eu, Llobí, Buge) yal-
lres. 
Ja arriba u a Alcudi, sa ciutat de mu-
rades romanes, gorda des per altres mu-
rades d' es sigle setze, amb ses séues 
ruinesd' un anfiteatro y altres monu-
ments des podé de Roma, y com ja se 
fa vespre s' engalana es vapor amb cent 
llums de co16s que donan alractiu .a 
n' aquell p?JrL. 
Passa tranquila sa nil amb una Huna 
clara y melullcolica que casa de lo mill6 
amo so silenci de lamá, y quant se fá 
de dia empren.altre v(¡Ita es vapor Palma 
sa séuü marxa majestuosa, costetjanl ses 
roques de sa Torre Ma.i6, de s' illa Au-
canada amb sao séua alegre farOla, des 
Cap de Menorca, des Cap des Piná y de 
sa peila HOtja. A daU ele tot d' aquesta 
mUlllaña, mala ferm d' emprcndre, hey 
ha un canó abandonat per no haverlo 
pogul devallú y ningú sap com ley pu-
jaren. 
Detrera hey YCys sempre es Puigde 
la Victoria amb un oratóri y en es fondo 
de sa bahía de Pollimsa bey veys també 
la Mare de Deu del Puig, amb so Calva-
ri allá prop. Passan Cala Murta y Cala 
Ellgosauba, y doblegaumajestuosament 
es Cap de Formel1ló amh una magní-
fica farOla, y vos trobau dins es mar 
més bIa u y fondo de Mallorca y a u' es 
comensament db sa sélla costa més bra-
va. Allá si qu' en veuen de roques ma-
ravelloses é imponents. Sa girada des 
vapOl es seca y va navegant cap es Po-
nent y LlebeiLx, y vos fa veure una 
derrera s' altre, Cala Figuera, Cala de 
Sant Vicens, Cala Caslell amb ses rui-
nes des derré haluart des reync de Ma-
llorca, es Puig de Ternelles, es plans 
d' Ariant, es morro d' En Gironella, sa 
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punta de Beca, sa cova de ses Bruixes, 
Mortitx, Tuent y sa Calobra, caseríos es 
més .arreconats de Mallorca, ses enclet-
xes des torrent de Pareys y tots aquells 
terrés accidentals, . peñals y timbes que 
desde la má, d' una manera asombrosa, 
s' acaramullan 6ns a dalt des Puig To-
mich y es Puig Maj6 que 'té d' altari 
uns 1450 metros. 
QUllnl un manco s' ho pensa ven em-
botides dins aquellos farestes costes' 
dues faroles que pareixen bessones. Son 
ses que marcan s' enLrada d' es port de 
Solle, qu' ha ubert sa Providencia en 
aquella perillosa costa; port taneat a 
tola m.ar6, tranquil y herrri6s com un 
lago de Suissa, pIe d' animaci6 y de. 
vida. 
Passada aquesta copeta d' 01' segueix 
sa vorora de Mallorca amb ses mateixes 
peñes tayades, deixanl "eure Lluchal-
cari, es Teix, es vaH de Deyá, y s' her-
m6s predio Miramá amb un niuet de 
cases a un planiOl de peñes anomenades 
s' Estaca. Vé llavo es porl d' es Canon-
ge·, Sel peila de s' Agnilu y aquell Betlem 
escalonat de Bailalbufar que tants de 
Mns vins cria, seguit de sa font de sa 
Menta, des vaH d' Estallenchs, . y des 
puigs de Galats6, s' Esclop y tola aque-
lla costa brava' de sa lorre EvangEllica 
fillS a Calambasset que demunt guarda 
un plá de terra que fonch un temps La 
TI'apa de Mallorca .. 
Passa es vapor p' es frtlU que deixa 
s' illa Dragonera u111b una farola de-o 
munt es séu CUlCllfUcull, y girant a 
u' es xaloch mos· mostra una costa més 
baixa, amb Sant Telm, s' illa d' es Pañ-
talen, es port d' Andrailx y la vil a allá 
endins, y Sel peña de la MOla que casi 
toca es vapor, plena d"ecos y coloms. 
Passau després es Cap d' es Llamp, Pa-
guera, Santa Ponsa, ses illes de Mal-
grat, s' illM d' es TOro; y doblegant es 
Cap de Cala Figuera amb un altre faro-
la, veys en es fondo de sa bahia, sa 
Ciutat de Palma alLre vega da, que se va 
acostant a poch poeh a mesura qu' anam 
deixant derrera Cala Porlals, sa Punta 
Negra, ses Illetes y Cala Maj6. 
. Sa torre de Porlo-Pí y es Castell de 
San Cárlos se decantan per deixarvos 
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veure un port pIé de caserío que per sa 
;éua alegre colocació sorprén a tot pas-
satgé que per primera vegada arriba a 
ileixarbí caure s' áncora des séu vaxell. 
Axo es sa costa de Mallorca descrita 
.unb grosses plomades, que tracta de 
lorná recorre demá demalí es mateix 
vapor Palma amb un segon viatge de 
recreo, qu' en es veure será tan agrada-
ble ó més que s' anterió. 
A tots es qui hey anirán los desitjám 
hOn temps y que no se maretjín perque 
tengan ganes de fé altres viatges de 
recreo que té projectats sa mateixa em-
presa, que tant se desvetla per sa como-
didat des séus p:moquians. 
PE!' n' AUBE~A. 
LLEÑA A SES DONES. 
¡,QlIí es el qni gnaiia cs jornal'? 
¡,QlIí es el (lui OÚ es pá 1\ sa casa'! 
¡,Quí dú es calsllns'! ¡,Qllí fa yaS3'! 
{,Qlli es C1I tol es Jllt:s funnaU 
¿(luí es el I~ ne \'a lflÍ's postí . ::, 
Tant si fa sOl ('UIH si néva'! 
¿Va ess~ AJan, 1', va cssi\ Eya, 
QlIi engaiíá en el Pal'adís'? 
¿(lui es d' cf~ infanls ~'(;st;¡](. 
y es qui los MI sa l'j(l\ll'sa'! 
;,A TIC qnins lJoehs es arlmi'.oa 
8,1 dona sens COlJJpaflll'? 
Agoll1uolá es séu mal'it 
Li sap grell, y se fa esclava 
De sa mMa, y lonta ha va 
En posal's~ un hOn vestit. 
Dcs jép d' els altres fa crida 
))jos es h:\l!s y rcunions, 
y no vol Iletar miiioos 
l)c!' pal'eixe més gardda. 
Tol lo que dú es de manlletr, 
Es coló y 83 cabayc!'a; 
Ella es una calavera; 
Dú mult de grcix que no es Séll. 
No coneix s' economía, 
De cllI' y de hoca ment; 
Casi tot es I1njimeot 
Sa dona d' avuy eo dia. 
S' axécan molt lal't des IIit 
y lo prim~ es sa pasteta, 
No estalvian cap pesscta, 
Díns s' afly I'l\S fan de profit. 
Brodan, l'an punt de fJrtll:I:ef, 
Atupan fort Ces piano; 
Amb S3 ma de Don Fulano 
Pintan qualque paisset. 
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Diucn: "Jo no sé pastá.» 
¡,Y tocan tanta f<t!'ina? 
¡,Alt!'i ca-séua emblanquina 
Qnant tant bé es saben pintá'? 
Llctl'cs ~aben ft) 3mb 80S 1ll3ns, 
y am\) so lIIocaoú fé sellí's, 
011' en franee:, l'oches son pcllt'S 
y quCe ji'cres son ¡;cI'JIlans. 
Pero no saben sumá 
Ni 1'C'stá pe!' qllallt 8ia hura;, .. 
Té mil dd:C,etcs sa nora 
Si la !l'aclan de casá, 
No tocan s' üspolsaLlí), 
i\'i's fragay, ni sa g'l'alwra; 
No sahen fé nna caldera, 
J\i súls \'clltá ('n es fogú, 
Ax.', e::; cursi, v de cl'i:lda;, .. 
'rot axo s' ha su¡il'ilJ1it, 
Val m('s [t)ní Laix Ol'S !lit 
1111a IltJ\'rl-la amagada. 
Si st:llcn CH es baJcú, 
En es 110m, U 11 sa Murada 
y un jove lo~ fa capada 
,la's pensan los fa l' :un6. 
y avuy en dia es fatll'Íns 
Téuen sa cascra enfora; 
Sa bossa y cs ClH' los plOi'a 
(luant vellcn tants d' emblc\'ins, 
Hermosa y lendl'c flol'cla 
Si tates J'OSSI n tUIJj ft'1, 
Si el COI' !lO teng-ul'ssill du, 
l\Ms tanca.la sa hOl[lIeta, 
Si 110 tlu¡jllcssin pasteta, 
Ten9;lIcsscn ,:collomía, 
Sencill8s sens picardía, 
Que l' ur no fcrís son pit, 
'VeUl'ias cent y un lJIarit 
Pel' cada un que n' lti ha en el dia. 
UN LLOllJ;:,S :'1\1, CASADÍS. 
¡Q,'UIN ESTIU! 
EH ja hey tornam esse u s' eRiiu, y 
com que fos ah! que mos ventavam: sa 
vida es un bufo Ja tenim un añy més: 
vuy dí que .ia' 1 tenc11 jo, perque co-
mEms a. sospitá qu' es tcmps no més 
passa per mí: jo vei tx sem pre p' es 
carré es mateixos atlots; jo veitx que 
ses atlotes, que fa :ms quants añs eran 
des méu temps duen uns cabeys ben 
negres y unes coues ben gruxades. N' hi 
ha una qu' encara toca a n' es piano sa 
primera polkaj un'altre ha tret enguaüy 
entre 1(-nos labios de coral unos dientes 
de '1na1'fil, que 'n fan ganes de ferli un 
mad1'igal; un' allre, el día del (JfYfpus 
duya demunt el cur un pom d' un kilo 
de clavells; un'allre, va neixe cinch añs 
després de mórta sa mare, ¡sa mare!. .... 
Un' altre me deya ahi: «t:li jó 'rn cas y 
tenel! infants ..... » Un'altre no m'ha 
saludat pus perque li vatx dí: «Adios, 
coetanea,» ::\0 sé (IUC se pensaría qu' era 
axo. 
Quant veitx tota aquesta jovintul tan 
ben conservaeb, m' agafan ganes de tor-
ná enrera tamlJé, 
La vida seria una gran cosa si no fas 
p' es moscarts y es }l()bres que vos fan 
iiii a s' oreyaj per seS pusses, y es sas-
tres y es sabatés, que mas '1Upall sa 
sanch, per s' homitat y els hCllCytS que 
YOS fun mal de eap; per scs 016s de dins 
Ciulat y sa eolisaeiú que mas fa mal de 
c?!; y per sa fruyta ycrde, y ciJrtc~ coses' 
quc vos fan mal tIc "entre; y, sobre tot, 
p' es trabay dc fé digeslions cada dia y 
molles vegudes de cóses que no porem 
puhí. 
No Hly tOl'l1á enrera per ara, perque 
trob ¡¡U' hey ha massa deverliments a-
quesl estiu pcr renunciarhi tan prest. 
Ja han donal Uecencia p' es hall s de bo-
lM'OS, y axo encara mos agrada a n' ets 
músichs véys, Si no hey ha cxposiciú 
industrial y agrícola, la tenclrem de Pllll-
torrilles y veurem es progresos qu' han 
féL En Gostt y En Leandro, gl~ria de SR 
patria. 
Ademés podrem prellure hañs ti. SR 
Porlellaj s' aygo serú més clara qu' es 
crestay, perqll' a n' es PorlilxOl no hey 
dexaráll escuLlÍ peix, D' engnañy no pas-
su que no aprenga de lladú ECllSC cara-
basses, per quant tenga qu' antÍ en es 
vapor a despedí qnalquc amich. Níngú 
pol di: D' aquesta aygo no '11 henré. So-
bre tol vuy s¡}bre nadú per fé sa derrera 
surada, a Cort, pcrquc tench pansida sa 
bossa. 
Lo que 'm va agradá va esse maaame 
8pelter'irti demunt sa corda, u s' allaria 
des palcos, Alló es el arte en su más 
alta rnani(estacio¡¡,. Ja l' encabaren a 
n' aquesta ..... Diuen que s' esUma més 
caminá per sa dmla que p' en 1I::1'ra. 
Veyes; ¡á Cintat ja 'u creeh! 
M' hauría agradat q11e su funció de 
rnad(tme Spelterini fas estada es mateix. 
jia que sa funció de toros: axí hauriam 
tcngut dos sastres de deverLÍmcnts. Ella 
hauria corregut per alt y En La/jartija 
per haix. Lo més admira.l)le d' aquesta 
señora es veurerla passá amb sos uys 
destapats, perqn' acluchs no té res de 
particulá, y n' hi llavia qu' encara tro-
hayan qn' era ca una pesseta d' enlrada. 
Jo crech qu' hell deyan perque se pen-
savall que s· artista s' havia de matá de 
bOndeveres, y no cc)m a ses comedies 
que tot es mentida. , 
Mes alts encara qu' ets exercicis de la 
Speltirini son es des (Japitan Mayet. 
En avuy en dia per aná él un deverti-
ment hem de portá sa trompa. 
Es segon dia m' en vaLx dú un xasco 
de lo més gros. 1{' en vatx allá a Santa 
Catalina per veurel devallá, com sa pri-
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mera vegada, y va caure a .Jesus. Un amb ses atIbles qu' amb so tacó alt al Hes cansons antigues que se cantavan ti. 
amich méu, més desxondit, s' en va auá mitx des peu, amb so vestít de flors Oan' Oosta y en es Oa/e des Racd, tan 
él esperarló a sa vorera de mar, perque '1 grans com girasoIs y 8mb ses cares de moral~ y útils a sa bOna socíedat, y tan 
va veure vestit de mariné. A n' aquest marfil, pareix que son fuytes de sa tela pro pis de persones de bOns principis. 
horno no li poren fé es contes. d'un ventay, d'aquests xin08, amb ses Allá no hey trobarán ningú que fassa 
Amb una cósa irup que l' ha errada: nines y nins de cap8 grans y cames pri- befa des 'lui passa, perqu' es Municipal 
se vést de uill1uni y hauria d· esse al mes, ClJlll ~i haguesscll holat d'un cromo des barrio los té tots a raya. Allá no hey 
revés, perqu' es el dimolli que '} s' en dú d' anunci de capellería; amb una han- sentirán may cap crit desaforat ni desa-
a ello EH s' hauria de vestí de llOmb?'e carrota qn' hey haja y un porey de ca- finat des dematí tins es vespre, ni cap 
'hutlo y axí s' espectácle seria un escar- saments, que mos uonan de que mar- infracció pública de ses Ordonanses mu-
ment, y tendria un fin 1J1.o)'{tZ com ]Jon mulá: ja tenim s' esliu assegllralj per lo nicipals qu' incomOd aguell <{u' está tran-
Jttan Tenorio. qual no Yuy tornú arrera per ara; .in 'u quil dins ca-séna .. Pcr oc:ahá: tots es qui 
Aquella sortiJa rolJenta de JillS sa veurem s' liivern, Encara ben afevtadel. vulgall sentí cansons y paraules hermo-
I l1assa me va escarrufú de tal manera, am1 uua lllÍca ue 8or()1 á n' es rñostal~ ses y poeliques, sOl'liJes de dnes boques 
que, sense vole, valx exclamá fMi fenn: xos y unes sabaies amples puch campá de forn afavorides que no couell pa. que 
(<j.Ta '1 me comanoreu molt!, .. /) CillCh ó si:.: mesos. procuren passarne prt'Jp dc 178 vegados 
Aquest espectácle té s' ínconvenient ::\ y sabrán lo qu' es ho. 
que no p0ren fé pagá a n' es que '1 miran ~E~ro. No fa moll de temps qu' aquestes en-
de sa Huna: tots es fenómenos -metc1·eolo- I------.----------~ teses persones varen rebre un premi dins 
gic1¿s son gratis. s' Esposició permanent de Sant Anloni 
Peru es que no hey son Jins :::a l'lassa e o M PAR A N S A, des mateix carré. Convendria que tants 
no yeuen lo més deycrtit, per lo trisL: de merits contrets fossell coneguls de 
ses aferraues p' es cull de despedida que tates ses üuloridats. 
es Oapilll dona á u' els all1ichs un mo-
ment anles de parti. Totdul1a surt es 
f!lobo dcsperat; e11 agafa es trapecio, se 
penja per ses cames, saluda omb so cap 
per avall, pussa ses tculadcs, se dexa 
llanegá enganxat amb sos pimsj Hayo 
s' en puja; sa belluga; sembla una ara-
ña; després pareix un fil de sohrassada, 
y s' en va, s' en va; llüvo comtmsa el dc-
yallá, y cau a n' aquest planeta, prote-
git pcr dos civils a cavall perque no '1 
se mcn.iin. 
Si ju comandava faria casú el Oapitan 
Mayet amb madame 8peZterini: voldria 
,'eure quina netsia treyan. P' es qui los 
agrada més el bello sexo tenim tres at-
lOtes amb unes dents, de que Den mos 
n' alliber. El! aguantan amh ses harres 
una bota que pesa cent cinquanta kilos; 
un cunó que fa foch; y, lo qu'es més, 
un' altre dUIla que calla. Dona ulos es 
.dit... íM' agradaría veurerles trencá ve-
llanes! 
Lo q uc no m' admira es aquell caba-
llero pa?,tic1l1ar, que de frach y capen, 
demunt un til dc ferro sc posa y se lleva 
es guunts, y es lentes, y sa trona, y s' es-
polsa ses sabates, y se torca sa suó, v 
se despuya. Jo 'n conech que tot ax6 
lJeu fan dell1unt un fil de tarañina. 
Lo que 'm sap greu es que no hey 
haja engnañy Pires. Heu dich per sa 
Tómbola. perque l' añy passat vatx que-
dá enllepolit. ' 
Pero tenim CIl es Parque música y 
focbs artificials y l' ondemá un diari 
que diu q1le los pel'/1lmes de las flo?'es 
conl1'ibuye?'01¿ li hacer agradable la 'Ve-
Zada. Es cohuets de días lllar assemblan 
un barco que demana auxili, 
En es Bom porem sentí sa música 
'Iu' era municipal. 
P' es que sian afectats de viatjá es 
vapors duen es passatgés pcr un no rés. 
Jo crech qu' es competéncia amb so glo-
bo; peru, ¡alerta sa planxa! 
Ja veys quin estiu se prepara tan ale-
~re. Amb tot axo; amb sos ventays grans; 
SONET. 
" Al .'alJlp, (oles gosal', tüt alc¡;:ú, 
1',1 gal! y IlIs aucells delJ1atillada, 
E!s g'l'ills y xalJetlins ;\ la Yesprada, 
YeI ea!i!lIssi¡] ¡¡ l' l'I'a eH ],) llli(x Liia. 
Se IIIl'sclan; sens aCI)r-d. rent al'll1onía 
AllllJ la 1'l'lllO¡' ti' ,.]s llO!!" v la fontana, 
D' ('Is píos y dd ho:<calgt\" qu' 0101' sana 
11' els l'OlllallillS ]'l' el V('lItiiJ(¡! cmía-. 
A "illS Ciutal, bordell ole mal'tellallüs, 
Padasws, ferro vév, llet (~Il mistura, 
Pallels calcnt~, PCIx, fCll!S y grailcl'adcs; 
y el \'cspl'e !Wl' Jo Hom nl'a SC¡;lll'3 
De polles que 's passeljan mespint:llles 
~lll' els lIell'CI'O$ d' el8 pllts de confitura. 
e" Lwrm:'\s ,lAr CAS.\DÍS. 
i,Es llórticos de Plassa son des parti-
culás ó son des públich'l 
Comé qu' axo se sápiga per sebre 
cada qual es sélls drets y ses séues ohli-
gacions. 
Si son des l)arliculás que }J,)sin bar-
reres cn ets al'chs perqlle ningú ('ll pas 
per dedins. 
Si son des públich que llevin aque-
lles fines tres d' en terra que ténen por-
tes que s' obrin per clefura y pOden esse 
causa de caygudes y d' aItres mals. 
A varies Ciutats hem vist finestres 
iguals, pero no tenia n per sa part des 
-,.-,-------------~ pis ni retxals, ni portes, ni res, qu' em-
hnrassás es séu paso SMs se diferencia-
van des pis veynat en que 'n lloch 
d' una llosa de pedra viva hey havia un 
crestay de dos dils de gruxa hen esme-
rilat. Ses auloridats llan pres al empeño 
d' espargí ses males 01,',s q n' hey ha per 
ran de mil, v f8n hé. li\~ren, una visita 
s· ultre día' ¡ Santa Cillalina y atUfaren 
es renladós de <;cs pobres viudes qll' está 
devora es JOilqnet, pcrú no aturareu ses 
sd hngadl'ríes públiqucs que traginan 
scs aygos hrnles á lola aquella part des 
P¿rt. Tampoch afinaren qu' allá bey ha 
una siquia anomenadlJ Es Vectigal que 
serveix ,per dú el sa vorera de má tola 
sa vcrinada des nOU8 lloch-comuns de 
Santa Catalina; verinada que després se 
mesclü amb ses uygos de ses fábriques 
perque surta més Jepressa, y més ca-: 
lenta, y perque fassa sa pudó més forta. 
Ara, no dich res si 'n deu fé y si 'n fá 
d' oló, q uc no es de roses, ni de murtra 
florida. 
* 
Hecomanam a tots es pares y mares 
de familia que vulgan don á bOna educa-
ció a n' es séns infants, los fassan passá 
p' es carré de Sant Miquel per allá ahont 
era un temps sa Raconada de Santa 
Margalida, y podrán aprendre totes aque-
Creym que n' hi ha una d' aquesta 
casta no molt lluñy. 
DESBARATS OU' El\ ES NOSTRO E:'\TENDRE n' IGNo-
HANr FÁ s' EXC~I. MUNTAMENr DE PALMA, 
Primé. Estreñe es carrés, en lIoch 
d' axamplarlos. 
Segon. No fé Fires ni Féstes. 
Tercé. Posarsé una faxa coló d' au-
fans fermada p' es coso 
Quart. No vol e Arquitecto dins ca-
séua en no csse que fassa sa feyna de 
franch. 
Quint. No vole (lue sembrinflors 
allá abont no n' hi ha, encara qu' bey 
estarian de lo més bé. 
Sise. Permetre que sa rassan parets 
noves de mitjans fOl'ts sense qu' estigan 
en linea, dins carrerons estrets. 
Seté. Vole que sa lIuna sia un farOl 
sense oli de s' alumorado de 'Palma. 
V uyté. Tolerá abusos d' autoridat y 
parl!.ª!~s gruxades y correccions bárba-
res dins cerls Establimcnts de Benefi-
cencia. 
L' IGNORANCIA 4 
------------.------------~~,-------------------------.-------------------------Nové. Tení descuydat s' Ensanxe de 
Palma fius a n' es punt de que sia sa 
derrera pussa que li pica. 
De~. Dexá qu'es cotxos y carros 
vajan correns axí com los dona la·real 
gana, y en sa dire~i6 que vulgan per 
dins es carrés de Ciutat, etc., etc. 
Un amich sén el trobá, y li digué: 
-Pero, horno, l.es possible que donis 
tal exemple amb un día coro es 'vuy'? 
-Precisamenl (respollg'ué En Piron,) 
es dia que la Diyinidat sucuroheix, res 
té de particulá que s' humanidat s' en-
gronsi. 
Aquests deu desbarats s' inclouen en 
dos, que son: Está dins La Sala per fé 
papé, Y volé prosperá demunt s' esquena 
del próximo . 
Ull,pollo que teúia sa costmn d' aná a 
festetjá p' es terrat. un dia digué a s' at-
lola: 
---------------.... -Jo\ toLduna que te vetx som morl... 
GLOSA POPULAR. 
Omm. pobles \'allx Irf'scr. 
Lluñy de Ciutat s' altre día: 
PolIensa I Alcudia I Maria, 
Petra, Sa Pobla y Al'lil, 
Andraitx, MUI"() y Calü<Í, 
Conscy y Sallta Maria, 
y no vaitx pOI'(~ Irohá 
Ningú que 'n das aleO'I'Í:I, 
No essent la Vergl' I\Yaria 
Que dins Lluch d' Eseorca está. 
Si fos lb tú, Seba~liá, 
Altre pich hey uniria 
A veurf: si 'm lIeval'ia 
Su cadena que '01 Higá. 
Si tinta tornás la má 
Encara no bastal'ia 
Pt~r escl'iUl'e nit V dia 
Es tt'ahays quo Y;llx patis;í. 
COVERB03. 
x. 
A un poble de Mallorca un atlot va 
aná a. confesarse, y es confés li preguntá: 
-¿Has dit cap mala para ola? 
-Sí, pare, (respongué es penitent.) 
-¿Quines son ses qu' has .dites'l . 
-Qualque missa. (contestá s'atlot) 
y es confés tot furió8, li digué: 
-jTant pctit .la ·dius misses! ¿que no 
saps que per dirne, primé hall d' aná a 
dev.és Ciutat él eslodiá uns quants -añs? 
-No tan 801s mbrt, sinr') cn-.,.terrat, 
(li contestá ella.) 
... 
'" '" 
Deya un snbjecte a sa séua dona: 
-Jo crech qu' el n' aquesta tima la 
:pégan de primo el tots es marits, ménos 
a un que jo sé . 
-¿Qui es'? (preguntá (·lla:) m' agra-
dana conexer16. 
-¿Encara eS fadrí? (dcya una pollr.. 
enviscíldaa un veyardo molt rich.) 
-..:Sí. 
-¿Y quant s' ha de casá~ 
-Totduna que sia viudo. 
ORIDA. 
BAÑS DE ,l'lIAH DE SA POBTELLA, 
Ja están á disposició de:- públich. Sé.g seiío-
res y es señ6s hc\" trohará!. sa cotllodidat, netc-
dat y bQn SIW"ir: de Ms C'ls ~iís. 
Ses pel'sone~.: qnp Yuh:·;)l\ elllpl'ú es cal'l'uatgcs 
qu'hcy ha disponibles 'en :lqllPSt establimeiJt, 
po(hán avisarh6 :11 /t.'mps ¡\e pl"('ndt,~ s' abüno, 
y pel' una petita .. elrihllciú anil'iÍn y venlh'án 
amb ca r1'lwtg-e ·do eil-~élla ti 1) 'es Bails, a'lth tola 
lJunlua~id.at. 
Fins a cíndl ~It~ p(!~I!·(¡n n:uL¡ JesllullUs l'S 
\lins. En pass{¡ ti' Jt¡uesla edat t!eur(¡n llsá cal-
sonets ue baña !"Si'. 
Es Bañs CCOllÚllIiehs ti' E~ )1a;:IJI!I)t, l'sellisius 
pe ses ·sc!¡otes,. c~t{m ca.,i Ih'sl~.y avíat qucda-
.rán uhCl'Is. 
Dins s' esta1Jliuw!·I! no lwy pt',den cntl'ú 311i-
mals pe¡'judiciab iI sa IH>·lf.dat (¡ qU\~ pug·an 1ll0-
lestá a n' es baili"If)~. Una vegada un ca de .cassadó tengué 
1;' atreviment d' aná a despenjá una so- 1-_________ --____ --1 
brassada d' un veynat. Aquest li pegá 
derrera y s' en va a cas cassadó. 
-¡,Qui bey ha aquí? 
-Deu y noltros. 
-Jo venía per veure si me pagariau 
sa sobrassada que m' ha pr~sa es vos-
tro ca. 
-Si es méu ca ha tengut sa maña de 
prendrervos una sobrassada, (respongué 
es cassad6,) trop que li haviau de doná 
es ví que crech que bé el necessitava. 
<1< 
!le * 
Es Divendres Sant caminava es poeta 
Piron hegut y pegant tropessades p' es 
carré. 
ANUNCIS. 
L' lGNOI\A:\CIA publiea nnuneis curts 11 un real 
sa retxa. Los reh s' Administradú. Don Maten 
Ro tgo \' , Cadena de Cort, n úm 11. 
A s' Administr3cilí d' aqllcst scttllanUI'i s' hi 
vé\len Comedies rscdtes en mallOl'quí pCl' Don 
p, de A. Peña y D. n. F('\,\'(\. 
També s' hi Y('!llen excmplás complets' lles 
primé tom de L' IG;"iORANCIA. (ja s'acaJ.>an) y es 
números atrassats cort'csponents a n' es segon 
tom sortits fins el dia d' avuy, els quals se do-
narán a .rahó de d'JS centims $i los prenen t018. 
SOLUCION.S íc lo DES NÚMERO P,A.SSAT. 
GSROr.LtFICH.-Del·r.>ra l'l Rf?Y !¡a,-í,l!S li fa 11. 
SEMBLANSES .. -1. En que ¡.tlJa o s' ellfila. 
2. El! que renta. 
3. En que dona la "Mta ti Ma-
llorca. 
4. Eh qu'fi renades tol }¡cu IWyCl. 
Qu .'DRA 1'; ••• • -Marit-A radacRar:cs-ldeat- TaSCa 
CA \'ILACIO., • • -Can.al.'. 
FU(;A ......... • -Qui e.<tíma c.~· [lel'ill en .ell calt. 
ENDRVINAYA .. -Sa caló. 
GEROGLIFICH, 
l ~ui 081 D R T un 4 1) lUwl A 
UN I'OUT. 
SEMBLANSES. 
1. ¡.En que s'asse/llblan ses !logres a una gellela·~ 
2. '¿.Y un ¡¡se quP tr:\vnla 11. s' Ajuntalllenrt 
5. ¡,Y la Sala ti' A¡'!l1e'8. a un .10th de e3rh's'! 
<l. ¿.Y ses peüE's dr run lle tnú 11 un fassl~"! 
1\1. DULEI. 
QUADRAT DE PARAULES, 
O"n1plí aquests pichI! al11b !letres que 1l0gidc'l 
hOI'izolltal Y" vertil'alment, digan: sa l.t I'etxa:. 
·un ver)); sa 2.', lo que ·s·emplea pero agriGultul'1t 
sa 3.', lo qllo s' emplea l'l)l' ses eases; Sil 4.'. In 
que ,¡olen. té suvi.1lt S(~S dones a ses (Jases; y !'ilt 
~,', lo que soll'll fé ·soyint ses dOlles á l' Iglesia 
UN CAI,APOT. 
ANAGRAMA. 
D, PEnE TASSE ha jugilt· 
y ha perdudes ses doble fes 
·Combinau ses séues Iletr'('s 
y renren ('8 86l' esta!. 
CAVILACIÓ. 
CAl\IPYÑO 
Compúllclre amb aquestes set lletrcs un Wnat 
ge rllafloJ'qui. 
UN ·HA\:I.A"¡tÍ. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.UI .0 .E .A .O .. p. ,E .. E .. A 
DUCIL D' ETClIlm. 
ENDEVINA YA. 
J() que may he da! Ilissó 
Ni he vists llib¡'rs ni plaguetes, 
Som del mlln s' admir3ció 
y s' autó de molles lIch'cs. 
RAMION8. 
(Ses solúcions dissapt/i qut oé sl 80rn ela..) 
--------------------------------. 
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Estampa d' En; Pere J. G()labe~t. 
